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Las Facultades de Administración, se encuen-
tran ante serios desafíos, cara al país real,
de poder dar respuesta a su compromiso y
responsabilidad social, en otras palabras
¿cómo generar una nueva forma de admi-
nistrar mejor en clave de Omar Aktouf?,
¿cómo generar una nueva forma de
dirigir?¿cómo ayudar a desarrollar una nue-
va generación de emprendedores y geren-
tes dispuestos a orientar al país hacia una
sociedad justa, democrática y en paz? Ante
estos interrogantes, que bien pueden ser
muchos más, conviene para darles alguna
respuesta mirar un poco hacia el pasado re-
ciente y examinar en algo los planes de es-
tudio en nuestras facultades o escuelas de
administración.
Para ello se puede establecer un primer
momento de los años 60 hasta entrados los
80, un segundo momento la década de los
80, un tercer momento iniciada la década
de los 90 y un cuarto momento, en los albo-
res del Siglo XXI, el cual abre la oportuni-
dad de examinar el presente y proyectar una
nueva manera de dirigir las empresas en
Colombia con un aporte originado en la Aca-
demia, acompañado por el empresariado, y
teniendo muy presentes las nuevas realida-
des mundiales.
En los años 60 se acuña la vieja expresión
"no hay países subdesarrollados, sino mal
administrados", dando origen a nuevas ini-
ciativas por parte de las universidades co-
lombianas al enriquecer su oferta académi-
ca con programas de Administración de Em-
presas, inicialmente en Bogotá y posterior-
mente en Medellín y Cali. Bien pronto otras
ciudades ofrecen este tipo de programa y
comienza lo que se convierte en una oferta
amplia a nivel de capitales de departamento
y aún de ciudades intermedias a nivel na-
cional, y bien pronto acompañado de diplo-
mados y especializaciones en Administración.
No se puede ocultar la fuerte influencia del
pensamiento norteamericano y alguna eu-
ropea en la confección de los primeros pro-
gramas de administración. Se trata de pro-
gramas generalistas, recargados de asigna-
turas y con escasos profesores con estudios
de postgrado en Administración. El ICFES se
convierte en el pionero para la salvaguarda
de la calidad ofrecida y establece normas con
indicadores y fija los requisitos para obte-
ner la licencia de funcionamiento y la poste-
rior aprobación del programa por un deter-
minado período. Una nota importante para
la respectiva licencia de iniciación de activi-
dades la constituía la justificación adecuada
para  creación del respectivo programa.
Así se llega a la década de los 80, cuando un
grupo de profesionales de la administración
decide sacar adelante la creación de la Aso-
ciación de Facultades de Administración, AS-
COLFA, impulso que es apoyado por numero-
sos decanos. Como objetivo importante de la
Asociación, fijado desde un comienzo, es el dar
apoyo para el mejoramiento de los programas
de las facultades de administración e impulsar
la  iniciativa del espíritu empresarial.
Es bueno resaltar cómo desde los años 60
se inician las Prácticas Empresariales, y en
los 80 las Prácticas con sentido social; estos
fundamentales elementos del proceso for-
mativo de los futuros administradores se
propiciaron desde varias e importantes uni-
versidades. Todas estas influencias han re-
sultado muy favorables y han constituído
aporte importante al desarrollo de las facul-
tades, de sus egresados y del País.
EL RETO DE CONSTRUIR UNA NUEVA FORMA DE DIRIGIR
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Al declinar del siglo XX, los aires de la inter-
nacionalización de las economías, la caída
del muro de Berlín, las señales ya avanza-
das de un deterioro de la naturaleza , el flo-
recimiento impactante de tecnologías de úl-
tima generación y con crecimiento exponen-
cial  y alarmantes resultados acerca de la
situación de grandes grupos vulnerables, de
comunidades marginadas y en últimas de
una dramática huella de pobreza acentuada
en los países más pobres del planeta han
dado origen a una seria preocupación por el
cuidado del medio ambiente, de los contex-
tos sociales de las organizaciones, de resca-
te de la dignidad de la persona, de atención
en una palabra a la responsabilidad social
empresarial.
Pareciera que han ido quedando atrás visio-
nes clásicas de la administración, visiones
neoclásicas, enfoques de fuerte influencia
neocapitalista; pero en el fondo todas ellas
siguen siendo respuestas viejas a nuevos
interrogantes, ¿no será hora de nuevos plan-
teamientos administrativos ante las críticas
y complejas nuevas situaciones actuales?
Es el momento de la reflexión profunda, con
una visión multidisciplinar y transdisciplinar,
que nos conduzca a reconocer los aportes
de las diferentes escuelas, la necesidad de
revisar los esquemas desarrollados por la ad-
ministración tradicional, que aunque ha
coadyuvado al logro de importantes indica-
dores de crecimiento económico en varios
lugares del mundo, conserva en sus bases
teóricas y aplicadas, principios y enuncia-
dos sofistas que han conducido a inequida-
des y desequilibrios que ponen en peligro la
sostenibilidad misma del planeta. Se trata
de una preocupación creciente sustentada
por un gran número de exponentes del pen-
samiento administrativo, entre los que se
cuentan el canadiense Omar Aktouf cuyo re-
ciente libro, La administración: entre tradi-
ción y renovación, y la del profesor argenti-
no Bernardo Kliksberg, en su artículo apare-
cido en Cuadernos Latinoamericanos de Ad-
ministración, «Capital Social y Cultura. Cla-
ves del Desarrollo», así lo exponen. Como
estos autores observan, no solamente es
necesario reformular muchos de los concep-
tos e instrumentos de la administración con-
vencional, sino que el análisis debe conte-
ner la fuerte interacción entre la empresa,
la universidad y su entorno económico, so-
cial y político, incluyendo los modelos aca-
démicos que orientan la formación de los ad-
ministradores.
Por eso para la Universidad El Bosque es de
gran importancia que el Programa de Admi-
nistración de Empresas  tenga en cuenta
todos los fenómenos que se están viviendo
en este momento con miras a darle  una or-
ganización acorde con estas circunstancias,
replanteando viejos esquemas académicos.
Un cambio desde lo disciplinario hacia lo in-
terdisciplinario e incrementar el desarrollo
de comunicación y habilidades, con trabajo
en equipo y ayudando al estudiante en tres
asuntos básicos: fundamentos, evolución del
pensamiento bioético-político, cómo apren-
der y cómo resolver problemas. La vida pro-
fesional es siempre cambiante y la obsoles-
cencia de conocimientos rápidamente apa-
rece. La industria, la empresa, el Estado, la
Sociedad Civil y la Universidad deben dialo-
gar y oírse claramente. Por tanto en el cu-
rrículo se debe considerar el contexto so-
cial, el entorno, los servicios y las políticas
económicas y de desarrollo social. La for-
mación del estudiante de administración de
empresas de nuestra Universidad como per-
sona total, le permitirá además de profundi-
zar con excelencia en su saber profesional,
actuar interdisciplinariamente y tener en
mente los fines que la educación y el estu-
dio propenden hacia el bienestar humano y
social.
Convoca este editorial a esa reflexión, útil
para la consolidación de la paz, la libertad,
la justicia, la democracia y la aparición de
un nuevo empresario emprendedor en nues-
tro País.
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